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M o m o 
E i n V e r s u c h über pol i t l i terarische Placeboeffekte 
D i e Überschrift dieser Skizze ist keine W i d m u n g , ist n icht der 
latinisierte D a t i v eines w o h l b e k a n n t e n P s e u d o n y m s . S ie bezieht s ich 
auf den T i t e l des R o m a n s v o n M i c h a e l E n d e , der s i c h , gerade z e h n 
Jahre alt, in der hekt isch gewordenen B u c h d i s t r i b u t i o n als erstaunl i-
cher steady s e l l e r erweist . B e r l i n e r G e r m a n i s t e n operierten angesichts 
des N a m e n s m i t der e tymologischen H e r l e i t u n g M o m o = »Mutter 
der Mutter«; der A u t o r E n d e belehrte sie, der N a m e habe keine 
tiefere B e d e u t u n g , sondern sei i h m b e i m S c h r e i b e n w i e selbstver-
ständlich i n den S i n n g e k o m m e n ' . W e r w i l l , m a g darüber spekulie-
ren , ob der Z«V-Leser M i c h a e l E n d e , w i e w o h l ke in F r e u n d des 
Fernsehens, n icht d o c h gelegentlich F e r n s e h k r i t i k e n z u r K e n n t n i s 
n a h m u n d s o i n seiner u n b e w u ß t e n N a m e n w a h l m i t beeinflußt 
w u r d e - sehr w a h r s c h e i n l i c h ist es n icht . 
G l e i c h w o h l w a r die Ähnlichkeit der N a m e n der Anstoß u n d 
A u s g a n g s p u n k t für d ie folgenden Über legungen. I c h beteiligte m i c h 
vor k u r z e m an einer D i s k u s s i o n über Jugendbücher , in der ein 
Germanis t ikprofessor d ie fließenden Übergänge z w i s c h e n der eigens 
etikettierten J u g e n d - u n d der i n aller Regel n icht etikettierten E r -
wachsenenl i teratur betonte 2 u n d dabei als Beispie l »Momor« anführ-
te. Es w a r ein V e r s p r e c h e r , er bemerkte d e n I r r t u m sofort u n d 
s t immte in das Gelächter der Zuhörer e i n . Dieses Gelächter w a r 
nicht n u r R e a k t i o n auf eine beliebige V e r w e c h s l u n g , es quitt ierte 
einen W i t z - ganz im S i n n e v o n Jean Pauls Festste l lung, der W i t z sei 
»der verkleidete Pr iester , der jedes Paar traut«, u n d F r i e d r i c h T h e o -
d o r V i s c h e r s Z u s a t z : »die Paare am l iebsten, deren V e r b i n d u n g die 
V e r w a n d t e n n i c h t d u l d e n wol len« ' . In der T a t : M o m o , e in Märchen-
r o m a n , der E l e m e n t e unserer W i r k l i c h k e i t e inschmi lz t i n einen 
u n b e s t i m m t e n Gefühlss trom, eine Erzählung, in der auch die m u n -
tersten Phantasien i n Regressionen m ü n d e n , e in B u c h , das i m 
romant is ierenden L e g e n d e n t o n aus der Realität ausbricht - die 
wi tz ige S p a n n u n g , der A b s t a n d z w i s c h e n M o m o u n d M o m o s , scheint 
keiner umständlichen Erklärung zu bedürfen. 
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Indessen m e h r e n s ich in jüngster Z e i t die Z e i c h e n , die es geboten 
erscheinen lassen, M o m o n icht m i t e i n e m raschen U r t e i l abzutun, 
sondern s ich etwas genauer d a m i t zu befassen. Zunächst fällt auf, 
d a ß das B u c h in d e n letzten d r e i , v ier J a h r e n in der Presse fast 
ausschließlich posit ive K r i t i k erfahren hat. W i e auf d e m B u c h m a r k t 
w u r d e es auch in den Rezensionen v o n E n d e s jüngerer Veröffentl i-
c h u n g , der U n e n d l i c h e n G e s c h i c h t e , mitgezogen; es gibt k a u m eine 
B e s p r e c h u n g dieses Erfo lgsbuches , d ie n icht einen f reundl ichen 
Rückbl ick auf d ie - vorher v o n d e n Rezensenten eher stiefmütterlich 
behandelte - M o m o übr ig hätte. N u n soll die Originalität der R e z e n -
senten n i c h t überschätzt w e r d e n ; für d ie U n e n d l i c h e G e s c h i c h t e w a r es 
ganz sicher v o n großer B e d e u t u n g , daß eine enthusiastische Bespre-
c h u n g j ü r g e n L o d e m a n n s den A u f t a k t gab 4 , der andere Rezensenten 
- v o m Spiegel* bis z u r D e u t s c h e n V o l k s z e i t u n g 6 - n icht n u r zei t l ich 
folgten. A b e r die E i n h e l l i g k e i t des U r t e i l s g ibt d o c h zu denken. 
Selbst i m e inz igen energischen V e r r i ß der U n e n d l i c h e n G e s c h i c h t e 1 
w i r d diese m i t d e m z w a r keineswegs pos i t iv , aber d o c h positiver 
eingeschätzten R o m a n M o m o konfrontiert . 
E i n zweites I n d i z bi ldet die wel twei te V e r b r e i t u n g des Buches -
w o b e i »weltweit« n icht n u r eine euphemist ische B e z e i c h n u n g für die 
.Überschre i tung der west l i chen G r e n z e n ist. N a c h den Auskünften 
des V e r l e g e r s 8 w u r d e die Ü b e r n a h m e i n d ie D D R z w a r wegen 
Staatsgefährdung abgelehnt (auch dies eine E m p f e h l u n g ! ) ; in P o l e n 
dagegen erhielt das B u c h den angesehenen J a n u s z - K o r c z a k - P r e i s , 
u n d auch i n der U d S S R w u r d e e s nachgedruckt - i n einer Bearbei-
t u n g , d ie n icht n u r , naheliegenderweise, die p l u m p e A n s p i e l u n g auf 
den T y r a n n e n »Marxentius C o m m u n u s « t i lgte, sondern auch i m 
U m k r e i s des m y s t i s c h e n Großmeisters H o r a , also a m E n d e der 
G e s c h i c h t e , auf einiges verzichtete. 
Dieses internat ionale R e n o m m e e spricht dagegen, den E r f o l g v o n 
M o m o e infach d e m Geschmackskonservat ismus gehobener bürgerli-
cher S c h i c h t e n z u z u o r d n e n , i n denen ähnliche O n k e l u n d T a n t e n 
seit J a h r z e h n t e n ähnliche K o m m u n i o n s - , K o n f i r m a t i o n s - u n d W e i h -
nachtsgeschenkbücher kaufen. V o l l e n d s wider legt w i r d diese Z u -
o r d n u n g d u r c h einen B l i c k auf die Leserschaft v o n M o m o , unter d e r -
nach A n g a b e n des V e r l a g s , aber auch nach kle ineren Befragungen -
die A c h t z e h n - bis Fünfundzwanzig- oder auch Dreißigjährigen e i n -
d e u t i g d o m i n i e r e n . W e r in e i n e m S e m i n a r - u n d es braucht ke in 
germanistisches z u sein! - auf M o m o z u sprechen k o m m t , k a n n damit 
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rechnen, daß wenigstens e in D r i t t e l der T e i l n e h m e r das B u c h nicht 
n u r v o m Hörensagen kennt , sondern gelesen hat. U n d : w e n n e r m i t 
e in paar raschen, w o m ö g l i c h i ronischen B e m e r k u n g e n über das 
»Kinderbuch« z u r T a g e s o r d n u n g zurückführen möchte , w i r d er be i 
der M e h r z a h l dieser Leser entschiedenem Protest begegnen. M o m o 
ist für sie ganz of fens icht l ich n icht irgendeine bel iebige G e s c h i c h t e , 
sondern eines der w e n i g e n Bücher, m i t denen sie umgehen u n d 
leben. T h o m a s W e y m a r hat dies am Beispie l einer Seminarveransta l -
t u n g geschi ldert , d ie ausdrücklich Endes B u c h g e w i d m e t w a r 9 , u n d 
er scheut s ich in d iesem B e r i c h t n icht , auch seine eigene, d u r c h 
Ref lex ionen k a u m gebremste Fasz inat ion zu bekennen. 
W a s ist für d ie jungen L e u t e so faszinierend an d e m B u c h ? 
D a s T h e m a Z e i t scheint sie alle anzusprechen. D a b e i geht es 
e inmal u m einen bewußteren U m g a n g m i t der verfügbaren Z e i t , 
aber auch um eine andere N u t z u n g als d ie in unseren Verhältnissen 
übliche u n d best immende: um eine nicht-entfremdete, eine an sozia-
len Bedürfnissen orientierte V e r w e n d u n g der Z e i t . Z e i t d i s z i p l i n i e -
r u n g v o n außen w i r d - dies zeigen die Diskussionsbeiträge - als 
zentrales E l e m e n t unserer gesellschaftlich-ökonomischen S t r u k t u r 
angesehen. W o diese Z e i t d i s z i p l i n i e r u n g i n Frage gestellt w i r d , 
glaubt m a n deshalb grundsätzl iche K r i t i k a m G e f ü g e unserer G e s e l l -
schaft z u erkennen. D a s Z e i t t h e m a , u m das die H a n d l u n g v o n M o m o 
kreist, w i r d also als polit isches P r o b l e m verstanden, u n d auch sonst 
w i r d die Affinität z u pol i t i schen Problembezügen i n den D i s k u s s i o -
nen u m das B u c h hervorgehoben. D i e »grauen Herren« erscheinen 
als D r a h t z i e h e r des K a p i t a l s . A n d e r e A s p e k t e , d ie herausgestellt 
w e r d e n , s ind die durchgängige K o m m e r z i a l i s i e r u n g , die künstliche 
E r z e u g u n g v o n Konsumbedürfnissen u n d »Warenhunger«, die A u s -
l ieferung des M e n s c h e n an a n o n y m e Mächte der M a n i p u l a t i o n . 
A u c h das Mißtrauen gegen die T e c h n i k f i n d e t i n E n d e s B u c h sein 
E c h o , der Protest gegen die Ü b e r w u c h e r u n g unserer Lebensverhält-
nisse m i t sekundären Systemen. U n d demgegenüber d a n n : der 
posit ive A u s b l i c k , d ie U t o p i e f reundl ichen Z u s a m m e n l e b e n s , die -
dies g laubt m a n v o n E r n s t B l o c h gelernt zu haben - der V o r s c h e i n 
des Künft ig-Realen ist. N a c h M i c h a e l E n d e s eigener M i t t e i l u n g 1 0 
soll e in nicht ganz kleiner T e i l der B o n n e r Fr iedensdemonstranten 
die U n e n d l i c h e G e s c h i c h t e oder auch M o m o i m Marschgepäck geführt 
haben; a n H a u s w ä n d e n i n Großstädten f inden s ich G r a f f i t i m i t 
knappen Ende-Sätzen, u n d v o n Hausbesetzern w i r d berichtet, daß 
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sie die W o h n r ä u m e nach den Phantasiegestalten M i c h a e l E n d e s be-
nennen. 
D e r Ste l lenwert des Buches ist also e indeut ig , sein S i n n scheint 
klar zu sein. S ieht m a n sich aber E n d e s T e x t genauer an, so erschei-
nen die Interpretat ionsannahmen n u r tei lweise d a r i n vorgebildet . 
S c h o n m i t d e m Z e n t r a l t h e m a Z e i t ergeben s ich Schwier igke i ten . 
D e r U m g a n g m i t der Z e i t erscheint be i E n d e weniger als gesell-
schaftl iches, eher als phi losophisch-psychologisches P r o b l e m : »Zeit 
ist L e b e n . U n d das L e b e n w o h n t i m H e r z e n . « (S. 57) D i e N e i g u n g 
z u m »Zeitsparen« entstammt einer falschen E i n s t e l l u n g , n icht ge-
sel lschaft l ichen B e d i n g u n g e n ; die h a n d w e r k l i c h oder in D i e n s t l e i -
stungsberufen T ä t i g e n könnten s ich Z e i t n e h m e n , w e n n sie n u r 
w o l l t e n ; das Fließband w i e überhaupt d ie moderne A r b e i t s w e l t s ind 
w e i t entfernt v o n dieser K o n z e p t i o n . D i e wicht igste negative E r -
s c h e i n u n g s f o r m des U m g a n g s m i t der Z e i t ist i n M o m o die L a n g e w e i -
le (S. 89, 243 passim), ganz im St i le gängiger K u l t u r k r i t i k , n icht etwa 
der Streß. 
W e g g e n o m m e n w i r d die Z e i t v o n den »grauen Herren«. Sie s ind 
i n d e m R o m a n die E x p o n e n t e n einer vertrockneten Bürokratie; i h r 
böses S p i e l m i t der Z e i t ist vordergründig u n d s impel i m V e r g l e i c h 
m i t der k o m p l e x e n Einflußnahme des K a p i t a l s . G e l d k o m m t i n 
E n d e s B u c h p r a k t i s c h n icht vor; er malt eine E n k l a v e aus, e inen v o n 
d e n S e n d b o t e n härterer W i r k l i c h k e i t bedrohten C l u b M e d i t e r r a n e -
f r e i l i c h k e i n e n der re ichen Vergnügungssücht igen, sondern ein I d y l l 
der A r m u t . 
A u c h die K o m m e r z i a l i s i e r u n g w i r d nicht als Phänomen m i t 
durchgängigen gesellschaftlichen K o n s e q u e n z e n beschrieben, son-
d e r n an einer begrenzten Z a h l v o n O b j e k t e n festgemacht, vor a l lem 
a n m e c h a n i s c h e m S p i e l z e u g u n d technischen A p p a r a t u r e n . M i c h a e l 
E n d e zeigt sehr geschickt, w i e die technische V e r v o l l k o m m n u n g des 
Spie lzeugs , seine A n n ä h e r u n g an differenzierte menschl iche Fähig-
keiten, d ie s tumpfe M e c h a n i k n u r n o c h deut l icher hervortreten läßt: 
D i e P u p p e k a n n jetzt »sprechen«, d o c h ohne Rücksicht auf i h r 
G e g e n ü b e r hat sie i m m e r die gleiche A b f o l g e v o n A n t w o r t e n parat. 
A b e r g le ichzei t ig transport ieren solche B i l d e r e inen antitechnischen 
A f f e k t , der schon an der realen S p i e l w e l t der K i n d e r , an ihrer 
»Wirklichkeit aus zwei ter H a n d « " , vorbeigeht u n d der vol lends die 
W i r k l i c h k e i t der E r w a c h s e n e n verfehlt. 
A m problemat ischsten aber ist d ie Auf lösung der ganzen Zeitfrage 
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in E n d e s B u c h , ist d ie U t o p i e am Schluß - was v o n M i c h a e l E n d e 
heute übrigens zugestanden w i r d . M o m o , die neutrale Ident i f ika-
t ionsf igur , n i m m t Erlöserqualitäten an, geleitet i n i h r e m H a n d e l n 
v o n Secundus M i n u t i u s H o r a , u n d begleitet v o n der Schildkröte 
Kass iopeia , auf deren Panzer Lebensweishei ten , H a n d l u n g s m a x i -
m e n u n d andere Botschaften aufleuchten. D e r myst ische H e i l s w e g 
verläuft i m » N i r g e n d w o « , wei t w e g v o n der alltäglichen W i r k l i c h -
keit, i n d ie e r jedoch schließlich mündet . A m E n d e w i r d l e d i g l i c h das 
Ergebnis der g e h e i m n i s v o l l e n P r o z e d u r e n konstatiert: A l l e M e n -
schen haben plötzl ich u n e n d l i c h v ie l Z e i t . »Natürl ich w a r darüber 
jedermann außerordentlich f r o h , aber n i e m a n d w u ß t e , daß es in 
W i r k l i c h k e i t seine eigene gesparte Z e i t w a r , die n u n auf w u n d e r b a r e 
Weise zu i h m zurückkehrte.« (S. 265) 1 2 
K o n f r o n t i e r t m a n diese w e n i g e n Beobachtungen z u m Inhalt m i t 
der erstaunl ichen W i r k u n g des Buches , so drängt s i c h die V e r m u -
t u n g auf, daß e i n n i c h t ganz kleiner T e i l der Leser O p f e r - u n d 
Nutznießer - v o n Placeboeffekten g e w o r d e n ist. S ie unterstel len 
d e m B u c h eine kr i t i sche Schärfe, die es in W i r k l i c h k e i t n icht hat, sie 
rücken al lgemeine Lebensbetrachtungen i n e inen pol i t i schen Z u -
sammenhang, u n d sie beziehen aus den farbigen B i l d e r n der G e -
schichte gefühlsmäßige Stabilität für i h r H a n d e l n . 
D i e Placebothese ist dabei keineswegs eine aggressiv gemeinte 
»Entlarvung«. S i e geht v o n der - meistens n u r theoretisch postul ier-
ten u n d n u r selten e m p i r i s c h faßbaren - G r u n d a n n a h m e aus, daß das 
B u c h v o m L e s e r jeweils m i t p r o d u z i e r t w i r d , beschreibt also n u r 
einen Spezia l fa l l der Rezeptionsästhetik. Es ist die seitenverkehrte 
E n t s p r e c h u n g z u d e n häufigeren Fällen, i n denen dezidiert kr i t ische 
Passagen u n d E l e m e n t e eines Buches v o n der M e h r z a h l der Leser 
zugunsten der versöhnlicheren G e s a m t s t r u k t u r übersehen w e r d e n . 
Während der L e s e r in diesen Fällen aber gewissermaßen e inem 
natürlichen Gefäl le , der N e i g u n g z u m problemlos U n t e r h a l t s a m e n , 
folgt, verlangt der umgekehrte F a l l eine genauere Erklärung. D i e 
Tatsache, daß E n d e m i t seinen al lgemeineren Betrachtungen über 
Z e i t u n d Geschäft igkeit an e in zentrales Phänomen unserer G e s e l l -
schaftsstruktur rührt , reicht als Erklärung n i c h t vollständig aus. Es 
ist w a h r s c h e i n l i c h , daß n o c h andere M o m e n t e i m S p i e l s i n d . D r e i 
P u n k t e sol len i n d i e s e m S i n n e , andeutend f re i l i ch n u r , herausgestellt 
w e r d e n . 
D a s erste: M i c h a e l E n d e setzt auf Phantasie , u n d er betont dies 
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ausdrücklich. I n e i n e m der v o n M o m o inszenierten Spiele w i r d eine 
»Kontrafiktions-Kanone« in S t e l l u n g gebracht (S. 31). Dieses W o r t -
b i l d bezeugt zunächst e i n m a l , daß E n d e durchaus auch intel lektuel-
le, eher erwachsene Leser anzusprechen u n d zu fesseln hofft; der 
klare, d u r c h s i c h t i g e Erzählstil w i r d i m m e r w i e d e r e i n m a l aufgeputzt 
m i t solchen schwier igeren St ichwörtern. A u ß e r d e m aber kann das 
B i l d als H i n w e i s darauf g e n o m m e n w e r d e n , daß Phantasie vor a l lem 
als P r o g r a m m u n d D e m o n s t r a t i o n eingesetzt w i r d . 
T z v e t a n T o d o r o v bezeichnet das Phantastische als »das schlechte 
G e w i s s e n des posi t iv is t ischen 19. Jahrhunderts« 1 3 . B e i E n d e besteht 
e in ähnlicher Z u s a m m e n h a n g . Er sucht den Leser über die banale, in 
w e i t e n F e l d e r n naturwissenschaft l ich u n d »intellektualistisch« def i -
nierte W i r k l i c h k e i t hinauszuführen 1 4 . Phantasie w i r d deshalb v o n 
i h m n i c h t n u r u n d auch n icht i n erster L i n i e i n Wirklichkeitsbezügen 
entfaltet, sondern v o r a l lem i m al legorisierenden Schlußteil , i n d e m 
der große M e i s t e r über d ie Z e i t seine A l l m a c h t spielen läßt. 
E n d e hat versucht , s ich gegen K r i t i k i n diese R i c h t u n g z u i m m u n i -
sieren, i n d e m er d e m »heutigen sogenannten Erwachsenen« beschei-
nigt , m a n habe i h m »mit e inem geradezu lächerlich armseligen 
Realitätsbegriff das H i r n vernagelt« 1 5 . A b e r auch e r k a n n n icht 
u m h i n , s i c h i n seiner A n t i k r i t i k a n der S c h e i d u n g z w i s c h e n einer i n 
e i n e m u n m i t t e l b a r e n S i n n e gegebenen W i r k l i c h k e i t u n d ihrer p h a n -
tastischen A u s w e i t u n g z u or ient ieren. D e r B e z u g der phantastischen 
A u s w e i t u n g z u r W i r k l i c h k e i t ist aber im Schlußteil seines Buches 
n u r n o c h moral isch-abstrakt . 
D i e zwei te Beobachtung: E n d e s B u c h vermit te l t d e m Leser i n 
verschiedenen Stat ionen das G e f ü h l des Eingeweihtse ins . D a s gi lt 
bereits in B e z u g auf die »realistischen« Szenen: M o m o , oft n icht 
e i n m a l aktiv h a n d e l n d , sondern in der R o l l e eines Katalysators , 
b e w i r k t jeweils geschlossene K r e i s e - Erzählkreise, Spielkreise , 
Verständigungskreise - , u n d der Leser gehört i m m e r dazu. D i e 
Esoter ik steigert s ich w i e d e r u m im Schlußtei l ; der Leser hat tei l an 
d e n g e h e i m n i s v o l l e n , vielsagend-nichtssagenden Botschaften aus der 
farbigen W e l t des M e i s t e r s H o r a . W a s z u r Phantasie angemerkt 
w u r d e , g i l t auch für die Esoter ik: S ie steht in diesem Schlußteil 
gewissermaßen für s ich selbst, w i r d z u m P r o g r a m m . M i c h a e l E n d e 
hat auch diese Seite seiner Bücher ohne S c h e u selbst hervorgehoben: 
»Die alten religiösen W e r t e w e r d e n n icht m e h r akzeptiert. W a s die 
K i r c h e n an Restbeständen anzubieten haben, löst unsere Fragen 
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nicht; es w i r d etwas N e u e s k o m m e n müssen. D i e L e u t e s ind auf der 
Suche nach etwas. D a r u m laufen ja auch so viele nach Poona oder 
sonstwohin z u e i n e m G u r u . S ie spüren anscheinend, daß i n m e i n e n 
Büchern so etwas lebt, u n d es ist ihnen scheint's das W i c h t i g s t e . « 1 6 
D e r dr i t te H i n w e i s hängt eng damit z u s a m m e n . T z v e t a n T o d o r o v 
hat für e inen Großtei l der phantastischen L i t e r a t u r das M e r k m a l des 
»Pan-Determinismus« als C h a r a k t e r i s t i k u m herausgestellt: Es w i r d 
eine W e l t geschi ldert , in der alles v o r b e s t i m m t ist. A l s natürliche 
Folge dieser durchgängigen B e s t i m m t h e i t bezeichnet T o d o r o v die 
»Pan-Signifikation«: w e i l nämlich »auf a l len E b e n e n z w i s c h e n al len 
E l e m e n t e n der W e l t B e z i e h u n g e n bestehen, w i r d diese W e l t höchst 
bedeutungsvol l« 1 7 . W e n n i m B l i c k auf M i c h a e l E n d e v o n der »poeti-
schen Total i tät des magischen Weltbildes« gesprochen w u r d e ' 8 , so 
geht diese Festste l lung i n d ie gleiche R i c h t u n g . D i e V o r b e s t i m m t -
heit, d ie i n den v o r d e r e n T e i l e n des Buches n o c h k a u m über d e n 
inneren S t r u k t u r z u s a m m e n h a n g hinausgeht, d e n der al lwissende 
Erzähler zwangsläuf ig einer G e s c h i c h t e vermitte l t , w i r d i m Schluß-
teil w i e d e r u m p r o g r a m m a t i s c h . D i e Schildkröte ahnt e inen T e i l des 
V o r b e s t i m m t e n voraus, H o r a weiß , was v o r b e s t i m m t ist, M o m o 
w i r d z u seinem erleuchteten W e r k z e u g . U n d jedes B i l d e l e m e n t u n d 
jede F a r b n u a n c e scheint B e d e u t u n g zu haben. 
A m E n d e solcher Über legungen muß fre i l i ch die Frage stehen, o b 
damit M o m o u n d ob die sehr spezifische R e z e p t i o n dieses Buches 
nicht philiströs verkürzt w e r d e n , zugeschnitten auf d ie Perspektive 
dessen, der »nur die E r f a h r u n g kennt, nichts w e i t e r « " . W a l t e r 
B e n j a m i n hat E r f a h r u n g als »die M a s k e des Erwachsenen« bezeich-
net™ u n d s ich gegen alle E i n e n g u n g e n des S p i e l r a u m s der Phantasie 
i n der L i t e r a t u r , insbesondere der K i n d e r - u n d J u g e n d l i t e r a t u r , 
gewandt. E s g ibt auch gute G r ü n d e , v o n S p i e l r a u m z u reden: L i t e r a -
rische Phantas ieprodukte haben ihre B e r e c h t i g u n g g e w i ß nicht n u r 
als eine A r t Fallschirmjäger, d ie einzelne Pos i t ionen im Gelände des 
W i r k l i c h e n e r o b e r n , u n d auch w e r für »eingreifende Phantasie« 
plädiert 2 ' , w i r d dabei n i c h t n u r a n die E r p r o b u n g taktischer V a r i a n -
ten i m U m g a n g m i t der W i r k l i c h k e i t d e n k e n , sondern auch a n eine 
spielerische E n t f a l t u n g nicht-erprobter , ja v ie l le icht n icht e inmal 
erprobbarer Strategien. A b e r auch d a n n ist der V e r s u c h gefordert, 
»Totalität als d ie S u m m e v o n W i r k l i c h k e i t u n d Mögl ichkeit d a r z u -
stellen« 2 2 , d ie D i m e n s i o n des Phantast ischen also n icht v o n der des 
W i r k l i c h e n z u lösen. G e r a d e dies aber geschieht i n M o m o , u n d eben 
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d a d u r c h entsteht die geschlossene W e l t u n d damit die Fasz inat ion 
des Dazugehörens , der umgrenzten Z i r k e l , des Eingeweihtse ins , das 
S c h w e l g e n i n tieferen Bedeutungen, w o die Realität n u r w e n i g 
B e d e u t u n g herzugeben scheint. 
I n einer k l e i n e n autobiographischen V o r s t e l l u n g macht E n d e den 
V o r s c h l a g , »eine neue Welt« zu suchen, »in der w i r w o h n e n kön-
nen«. U n d e r fügt h i n z u : » . . . u n d w e n n w i r keine f i n d e n , d a n n 
z a u b e r n w i r uns eine. « 2 J V i e l l e i c h t sagt auch diese W e n d u n g einiges 
aus über die R e z i p i e n t e n , über den quasi-pol i t ischen Effekt eines 
betont u n p o l i t i s c h e n 2 4 Buches . Pauschale Einschätzungen u n d ver-
a l lgemeinernde D e n u n z i a t i o n e n s i n d sicher n icht angebracht. A b e r 
das weitverbreitete Verständnis v o n »Alternative« n icht als einer 
mögl ichen V a r i a n t e i n e i n e m pol i t i schen H a n d l u n g s s p i e l r a u m , son-
d e r n als einer A b k e h r v o n gegebenen Handlungsräumen überhaupt; 
der R ü c k z u g auf die engen H o r i z o n t e übereinstimmender Z i r k e l ; das 
V e r t r a u e n in irrat ionale K o n s t r u k t e , das fälschlich als »wildes D e n -
ken« 2 5 gehätschelt w i r d - al l dies d r o h t p o l i t i s c h verstandenes H a n -
d e l n ins U n p o l i t i s c h e hinüberzuspielen, w i e es umgekehrt U n p o l i t i -
sches in pol i t i sche D i m e n s i o n e n rückt. 
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